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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan terkait dengan hasil 
penelitian guna menjawab rumusan masalah yang telah disusun serta pembuktian 
atas pengujian hipotesis. Pada penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis 
dampak pengaruh adanya pengumuman right issue terhadap abnormal return dan 
volume perdagangan  saham  pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Dari hasil analisis deskriptif dan uji hipotesis dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Hasil pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini menunjukkan bahwa 
H0 diterima. Yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap 
abnormal return antara sebelum dan sesudah dilakukannya right issue.  
2. Hasil pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini menunjukkan bahwa H0 
ditolak. Yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan terhadap volume 
perdagangan saham antara sebelum dan sesudah diadakannya right issue. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada penelitian ini masih 
memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: 
1. Pada penelitian yang telah dilakukan menemukan banyak perusahaan yang 
memilik data yang tidak lengkap sehingga menyebabkan sampel tersebut 
 tidak bisa dimasukan ke dalam kriteria dan mengurangi sampel yang akan 
diuji. 
2. Periode pengamatan pada penelitian ini terlalu lama yaitu 14 hari. Pada 
umumnya reaksi pasar dilihat dua hari sebelum dan dua hari sesudah terjadi 
peristiwa corporate action tersebut. 
3. Pada penelitian ini meneliti hanya melihat reaksi apakah terdapat perbedaan 
antara sebelum dan sesudah adanya right issue, tanpa melihat pergerakan 
date to date. 
 
5.3  Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah di dapat, terdapat beberapa saran 
yang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti selanjutnya agar memperpanjang periode penelitian agar 
mendapatkan sampel sebanyak-banyaknya sehingga nantinya dapat 
memberikan hasil yang lebih baik terhadap penelitian yang akan dilakukan. 
2. Bagi peneliti selanjutnya agar memperhatikan periode event window. Jika 
periode penelitian tersebut terlalu lama tidak akan memberikan hasil yang 
maksimal pada penelitian tersebut. 
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan peneliti pergerakan right issue 
terhadap abnormal return dan volume perdagangan saham secara date to 
date, agar dapat melihat kedua variabel tersebut akau terjadi pergerakan pada 
hari keberapa. 
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4. Bagi para investor lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi pembelian 
saham pada perusahaan yang melakukan right issue dikarena pada penelitian 
yang sudah dilakukan rata-rata perusahaan yang melakukan right issue tidak 
memberikan abnormal return. 
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